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Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan 
negara. Selain itu, pariwisata juga mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Bagi Pemerintah Daerah. Kabupaten Kaimana merupakan salah satu dae-
rah di Papua barat yang memiliki aneka ragam tempat wisata. Salah satu objek 
wisata yang diunggulkan adalah Teluk Triton. Selain Teluk Triton, potensi objek 
wisata lain yang dimiliki Kabupaten Kaimana perlu dikembangkan. Maka dari itu, 
diperlukan strategi untuk mengembangkan potensi wisata yang berada di Kabupat-
en kaimana agar dapat berkembang dan meningkatkan minat wisatawan untuk 
berkunjung.   
Pada penelitian ini Teknologi yang di utamakan ialah Service Worker. 
Teknologi ini memungkinkan web app dapat dijalankan melalui semua browser 
yang ada. Ketika halaman dibuka, situs mendaftarkan service worker, yang meru-
pakan proxy client yang ditulis dalam javascript. Sehingga aplikasi dapat dibuka 
secara offline saat jaringan bermasalah.  
Hasil perancangan berupa penerapan progressive web apps pada aplikasi pa-
riwisata kabupaten kaimana  menggunakan teknologi Service worker yang diharap-
kan mampu menjadi sebuah media yang dapat mempromosikan pariwisata Kabu-
paten Kaimana, selanjutnya dengan adanya perancangan desain aplikasi progressive 
web apps dengan teknologi Service Worker ini diharapkan adanya proses 
perancangan serupa untuk menghasilkan perancangan yang lebih baik dan lebih 
lengkap dari perancangan yang ada. 
 
Kata kunci : Penerapan, Progressive web apps, Mobile App, Paket Wisata, Service 



















The tourism industry has an important role in the development of the coun-
try. In addition, tourism also has an influence on Regional Original Income. For 
Local Government. Kaimana Regency is one of the areas in West Papua that has a 
variety of tourist attractions. One of the top tourist attractions is Triton Bay. In ad-
dition to Triton Bay, the potential for other tourism objects owned by Kaimana Re-
gency needs to be developed. Therefore, a strategy is needed to develop tourism 
potential in Kaimana Regency so that it can develop and increase tourist interest to 
visit. 
In this study, the technology that is prioritized is Service Worker. This tech-
nology allows web apps to be run through all existing browsers. When the page is 
loaded, the site registers a service worker, which is a proxy client written in javas-
cript. So that the application can be opened offline when the network has problems. 
The results of the design are the application of progressive web apps on the 
Kaimana Regency tourism application using Service worker technology which is 
expected to be able to become a medium that can promote Kaimana Regency tour-
ism. a better and more complete design than the existing design. 
 
Keywords: Application, Progressive web apps, Mobile App, Tour Packages, Ser-
vice Worker, Kaimana Regency Tourism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
